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采用Microsoft SQL Server 2008，完成了系统的程序实施。本系统的设计实施为人保财险
保单管理系统的运行做基础，为人保财险保单的管理提供良好的条件。 
 
















The first insurance third party liability insurance policy to the government compulsory 
liability insurance, and then to the establishment of insurance agency or the lack of 
compensation decision foundation, then to no-fault liability insurance, auto insurance to 
protect the victim embodies all risk of loss can be compensated for and doing efforts. 
Insurance business volume, covers a wide range, great influence, the insurance business 
of insurance company business volume of 60%, has become China's property insurance 
company's leading insurance and operation lifeline. This also means that China's insurance 
industry will face severe challenges, how to deal with this challenge, become China's 
insurance industry problems cannot be ignored. 
In this paper, top-down structured systems analysis, describes a full-featured management 
system PICCP & C policy development, operational processes and some of its core 
technology. This paper carried out the project overview, a brief background of project 
development, project development and project development objective of the meaning; 
followed by the system planning stage, the actual business processes through research and 
analysis of the system's organizational structure, completed in the specific Insurance Policy 
Management System requirements analysis, feasibility analysis, the existing business process 
analysis, and optimization of existing business processes, business processes, the system 
obtained; followed by system analysis, the specific data flow analysis completed and the data 
dictionary ; system design phase is mainly done by the function module, database design and 
system interface design. This phase of the function of each module in detail the design, 
forming a functional block diagram of the system, on this basis, have chosen the right 
development model; database design first tested the concept design, followed by a logic 
design, and finally completed the design of the database table. 
According to previous analysis and design phase, the system decided to use C / S 
structure, JSP as a development platform, the database uses Microsoft SQL Server 2000, 
completed a systematic process to implement. Design and implementation of this system for 
the PICCP & C policy administration system running as a foundation for the management of 
PICCP & C policies provide good conditions. 
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收取的利息也很高，通常是本金的 1/3 或 1/4。除正常的利息外，其余则为补偿债权人
承保航程安全的代价。 
继海上保险制度之后所形成的是火灾保险制度。近代火灾保险起源于英国。1666




















































中国将会是 大的新兴保险市场。但就数据挖掘和 CRM 而言，中国保险企业的应用
现状却令任何人都难以宽慰。在业务和技术投资“冒进式”增长的同时，保险公司在 CRM
应用、客户资源整合管理方面的投入，显然无法适应自身快速的成长势头。相比起普遍
进入中国的世界性保险企业，中国保险公司的 CRM 应用落伍，已是不争的事实。 
信息化被视作金融业的生命线，对保险公司来讲，数据则如同企业生命体中生生不





































































































































第二章 相关技术介绍  






SQL Server 2008 数据库作为后台数据库，SQL Server 2008 系统具有强大的网上功能，
可以在互联网上发布数据库中的数据。在 SQL Server 2008 系统中，允许用户简单的使
用一些向导和工具把数据库的数据发布到网络上，并且可以根据需要来调度修改已经发
布的数据。在大家所了解数据库系统中，Microsoft SQL Server 2000，经过三十多年
的发展，已经成为 重要的数据处理技术，被广泛应用到多种项目的开发与设计中，决
定采用此数据库系统来完成系统的设计。 
2.1 B/S 结构 





目前的技术看，局域网建立 B/S 结构的网络应用，并通过 Internet/Intranet 模式下数
据库应用，相对易于把握、成本也是较低的。它是一次性到位的开发，能实现不同的人
员，从不同的地点，以不同的接入方式（比如 LAN, WAN, Internet/Intranet 等）访问
和操作共同的数据库；它能有效地保护数据平台和管理访问权限，服务器数据库也很安
全 。特别是在 JAVA 这样的跨平台语言出现之后，B/S 架构管理软件更是方便、速度快、
效果优。 
随着 Internet 和 WWW 的流行，以往的主机/终端和 C/S 都无法满足当前的全球网络
开放、互连、信息随处可见和信息共享的新要求，于是就出现了 B/S 型模式，即浏览器
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